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1) r~lll()!) r (:0 '! ' ItA 1) I (: ION A 1~1 srJ~A 
DE AVISOS É INTr::-RES E S MO R A LE S y MAT E RIAL E S 
Año V I JUi:DACClÓN y ADMINIRTRACJ0N: .4. r~enRola • .c \l ¡j¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 
¡¡¡ 
Barbastro, "1 7 de Marzo de 1900. !l! Toda la correspondencia 118 íli ri)Cirá á nom- m li¡ ure rIel Director. = !! N Ú nl .l79 
I PRECII ti SUISCRIPClí.: "51 ,tu. trilmtrl , ___ ,_m No l e devuell'en 1011 originll lu. 1 
t 
'P e allí pnl\'¡ '!k éllk~l l : i ki<lllji 'lito ,le' 
la sociedad <1(I/tJ ~sl k a , la relaj:lt.: ión de 
todus )()S \'Í!l cn l ~ q:ll: I{ ' bf\ 1I es l r 'cha.-
me lll(~ (1 _ unir oí t (Jdu~ ~i¡ mi embros. la 
tl f's :tpal'i ción de la a rmonía, ell tre el ma-
I'i ·10 .Y la m IIjer, f! 1l t r e lo ' Sll lw I'iol'e~ y 
lo.:; ill f¡>ri (» )'es . los I J :~¡jres " lo ~ itij'os la , " , 
!.lA SENO~ITA ill 1> U\}{Jl'di naeió ll , muthas rece,:, y el e -
.,Doña "mafia da mm g CaslUIóQ 
píl'Íllt de rnb(· !día (le e:; fos, el abandono 
r!¡~ I ¡) ~ I \~tr ir l os é illr lllllíbl's cleberps que 
la jl¡tterlli(la,rI (· ll g-e /¡¡lr il, el alllorf igua-
mi ent o dE' la fe y la proscripción ue las 
111':'H:ricns l'e 1i¿;io~as . 
falleció en La Puebla de Castro el día 11 del actual, 
después de rejbir los Santos Sa~ramentos 
P :Jl'll 0POllf' l'se á I!sa t clldencia de la 
épo(',a , á e i'Oil pla ll es diabólico:; de las 
:e(;1 as rllasónicas, importa sobremanera 
trabajar CO Il ahinco y sin t.regua ni rles-
canso rcs tahlrcer .Y vi gol'i7.ur el espíritu 
di) 1:1 fa l1li lia" int rod ll cil' en ella las lmic-
t i ' :: ~ ", l' l ¡ !!'Í(I~a!; , hncer que cn el seno del 
hoga r t'! (1!uú ... ti eo ~e aprendall teórica y 
p!,;'t l't ir'a lllC'l1 te el s;:J nl o temor y amor de 
ni o ~: : y 11 (, esa llJanera. se estrecharán y 
flf rt n!ecenín las rel aciones .r vÍllculos 
('n ·'·(: todos Ins inrliri,luns de la familia, 
am:1l'ánse todos ellos IIIlttna y cnl' iñosa-
mente, sHán los hijos dódles y obedien-
t ('~, r,llmplirán los padres todos sus de-
l)(~I'PS y el ho~ar, ben(lecido por Dios, 
D. E. P. 
Su afligida madre doña Jacinta Castillón, sus apenados her-
manos don Mariano, doña Anunciación, do:} Vicente y 
don José, tíos, primos y demás parientes, 
tienen el sentimiento de part icipar á sus amigos y 
relacionados tan irreparable pérdida, suplicándoles se 
dignen rogar á Dios por el eterno <.1escanso de la fi-
nada y asistir á las misas del ( armen que, en sufragio 
de su alma, se celebrarán el m iércoles próximo, día 
21, en la iglesia del 1. C. de ~\'l aría de esta ciudad. ~ení el centro de ln¡¡ pnl'éts y dulces fmi-
ciorH'¡': del a,lma. Barbasfro. 11 Marzo de 1900. 
.. .. , ' ~\l "(Je : u ue la. 1<1 ml !la (l ile aencmos to-
,'. _ '~f<;;':,~:~é' . ' -,'" ' , :< ~' ' '-: , '--- ~~- _ . ,. ' , , :,~,. -:' dos fi elmellte imitar es esa que se cono-
, re COIl el Hombre (le Sa.qi'ada Familia, 
El amor de los santos esposos, José y 
María, la subordinación á ellos del Niño-
I tara el divino Fundador de todas las so- Dios y de todos á los designios de la 
At.!' tctiva .\' lit 'n') d ~· eneallfM ;\'paI'Pce 
la fiJllra .1 ,· esp bl'lJliito SanTO, 110 sólo 
en ese herJno:-;i:-imo f:uaelJ'o, iluminarlo 
por eé!icos re~p ::llldore~, qtl e se llama 
Sar¡¡'(f,da Ffll/lilia. si es qn p tamhién 
en est' suntuoso y soberbio P:tlaeio qne 
$e rl eJlomina h le!'ia católica, levantado 
pOI' la ma.no d··! OmnipotenTe para 1"1'0-
cura. r me(lio~ á la hnmallirlad caída y 
preval'ic:t(iora. á fin c1(> que le Sl'a da.rlo 
arribar á Ia.s altllr~s de la gloria, per-
durable. 
P d,f)'01l0 uni versal ue la Iglesia ha si-
do declararlo en nuestra ép()ca el Padre 
nutricio del Hombre-Dios: yeso demues-
tra concluyentemente y á un mismu 
tiempo 10 calamit.oso de los mígf~rOS que 
alcanza la E .. po~a del Cordero Inmacu-
lallo y la con veniencia de aclopt al' por 
eS)ll!ciéiles Patronos suyos á. él(IUellos que 
más poderoso \'alimiento han de tener 
cerC:l del Trono del Altísimo. Y fuera 
de la, Santísima Virgen María, ¿quién 
con lllayores título~ que su castísimo Es-
posu José para recabar extraordinarias 
gl'aci:ls y mercedes? Ninguno cierta-
ml' nl e. 
:\Iuy na.t tIral, pues, y confl)J'me á ra-
zón /!)'a poner hHjO el especial protl·ct o-
rado de San José á la Iglesia, nuestra 
Madre, en estos tiempos nada propicios 
al libre y expedito ejercicio de su divino 
ministerio. 
Pero además de Patrono dp. la Iglesia 
uni\' er:-al es así mismo San José p'atro-
no (le la familia cristiana, en la act.uali-
dad sobradamente necesitada de los au-
xilios de Patrono de tal valía , ya que 
todo parece cOlljllrarse para desnatura-
lizar la. , relaj ,\r pOI' complfl to los \'ÍnclI-
10-- 'lil e deben flTlir á !':1l~ miembro!; y re-
m0v \,'t ' los fundamentos en qile ia a:it!l1-
cierlarles. Providencia son la pauta y la norma 
E:,pecie de renacimiento del Paganis- que hemos de seguir los cristianos sin 
1110 la 80cieda(f actual sdre grandes do- ·de8viaciones de nin guna especie: porque 
1 4' ncia~, ~Tarí..:ima8 pufel'llIeda.des , e!\a Familia sigl1ifh.:a y í'epre~enta exac. 
Ulla di> ella ... , quizá la má~ gravo (l es· to cumplimient.o de los' rlebel'cs religio-
pnés del desc')lI so!allor ('xceptiei~mo 1¡ (lY sos, morales y dom é~ticos , la dkhosa é 
r~inanr p , I:'S la tell<ler.cia, cada \'rz miR inaltel'ahle paz del hogar, el goce de 
acent.ua<la , á matar la villa de fdlll i!i:l, los dulcísimos é insustituibles que de él 
de I'S[l mocil'sta sociedad que es el ( I r ¡ i~'e l!, brota n, la~ armónicas l'elaciones que Ile-
el f Illf11lnlPnto y el sostén de la soc:\'u ld ben melliar entre los illfli viclnos Ilue lo 
civil. ora se !a c()flsidl~ J'e en su ol' i ~ ;' , 1I , C'lllst i i !l yt~ J1 , l:l !'a!~ t;l re~ i g lJ:lción en los 
ora CIl el de(:nl'sú de lo.,; tiempos , ;IUI '1 :¡e trabaj o>: , tl'iblll:1cione~ y contrarieda(les, 
si !3,,, f:.milia s primitivas la r,ollstit ;j l'· el al,Jj:l l1li ell to de la. bll lliciosa agitac.ión 
ron, las que \'311 suce(liéndosn J 1'~l:I) - (lel mnnrlo viviendo oseul'ecidos en Na-
vánllosfl la, sostienen y alimentan. zareth , y la "iela elel trab:ljo en el taller 
Pero hoy todo conspira de un Ill odo de un hllmil ¡le carpint ero enn oblecida y 
manifi esto ~í dest l'nir el espíritu de r~¡t s::tlltifi(';Hla pOI' el l1li ~mo Dios . 
gl'allítiea h ; t!~e de la socie(iad, de r",- ni'. Hé ahí el tipo t\.cabado, el nltldelo per-
mísimo c;miento del estado social. E ' f·'(' ¡j=,il!:o, el ejPlllpl al' sin ot ro que le 
parlre y los hijos apenas están en casa iguale !le la ftmi1ia cristiana. Illlit':!rese 
el tiempo nf>('e~ario para la comicia y (J I tipo , ese morlelo, I3se ejt' lll piar :-¡ería ha-
Ilescallsn , empl f'a ndo el n.~sto en !II S (:( '11· cer de la t ierra el dintel del l) .¡¡ ': ; í.~o, y 
tros de placer y de recreo sin ad\·u)'¡i¡· resolver por modo slla\'e 'y sati ¿:f. ~ciorio 
que los recreos y los placeres más }J1ll'1):; esa pavorosa cuestión social que ad;li'va 
é hi¡riémcos son los que brotan del St'1I0 y espanta á todos los poderes constitni-
rl e la familia. dos y á todas las int eligencias serias y 
Consigna es de la infernal secta 1;: :1- refl i!xivas. 
sónica el establecer sitios de distran '; 'll Y prodnciría ese dob le y fecundo re-
y de esparcimiento , sill reparar en ~ \I li - ~H1lt a(lo, preci s::tmrn ~e pnl'<llle imitar los 
citu(l Ó ilicituci, para corromper así tl1 ñs pjcmplos (le la ,\'a.f}I'(/f/a Falililia . val-
fal:ilmente al hombre ah-játldole del !Jo - d,'Í<L tanto co mo Pl1renrl el' en los corazo-
gar doméstico. Y lo peol' del caso es qlll~ n c~ el a.mor por la honra y gloria de 
no pocos, aun sin quererlo, seculld :.L 11 Dios'y matar en ell os esa grosero posi-
e~e designio de la masonería. tivi :i mo que los enerva y empequeñece, 
Entre las instrucciones dadas por la ¡ ese olvido de la "ida flltura para no ocu-
Venta SUJ1r'ema de Italia hay una qlle I parse más que ell la (lre!;ente, esa espe-
oice lo í\iguieJ1tp: ~ Lo esencial es aislo) '¡ cie de,endio!'amiento creado por el satá-
allwmln'e de la ('ami/ia, hacerle pi'r - i nico orgullo del sig-I o, merced á sus ade-
del' los usos y costumbres que en el:, l¡lall tos é inven!'o:5 y progresos , ese apar-
hay ..... Le gll~tan la~ largas convel' =' . - tamiento el e In : ida modes ta y labol'io-
ciones <lel cRfé: la oc·io.::id ad <l e los 1 !;l. . ¡ litL para su~ ti ¡-lIi rl a. por otra de lujo, de 
trn~ . A, '¡'asf )'!l dlo. all'aci le aJi í .. in qitr I h ll ~t('l. el e ]¡ nlgn nza y dp, mWl'\'ante" go-
se apl'i'e iba: .... 1' :;; 10 !' P. rá. una b llf' i_a Cl'S Ill ;¡ 11' l' in i l '~, 1: . d t.: ~c l1irl () de los debe-
0bl'il ...... t::' (l. (,1J"a, e~ {' i a niqnihn:; 1
1
' 1'1' :-; 11 , ' li! 1/;11 ,rllid ad, 0 1':1. la. dom ést ica 
to del l;.tt.uJici;:; mo, en b fa.milia , ora la i\ldllstrial en el ta-
lIel', ora la polít.ica ('H el E"La do' va l-
I ' , (na tanto eooJO estrechar COII lo 1, zos 
del amo r,.Y .la. carida<l las re l[t c i o ll e~ CJ ue 
deben í'! Xlstll' en tre los pobres y los r i-
cos, los obl'C' ro: y lf¡s patrono. , im pedí , 
q:t~ los pOhJ:es, aspiren 1\ enriquecer 'ü 
pUl senda::; lll s!lll tas de la s trazarlas VOl' 
~l traLaj n, ~¡ allOl'1'O y la virtud y oh;;-
1 o~ que rellJeguen de su clase, que e:i la 
mas, adecuada pam lograr su ctema. sa i. 
vaclón, y }ll.Jgnen por salir de ella á to-
do trance y por todos los medios aun 
mi~3;ndo los fundamentos de todo 'orden 
religIOSO, moral y social. 
'J'n~ es el cúmulo de ideas y de con si-
deraclOn~s que surgen en nuestra menl e 
y, en nuestro e:spíritu al ocuparnos en la 
fiest~, que se avecina, del gloriosísimo 
Pat narca San J'usé, l>atrono de la fa -
milia cristiana. 
Telegran1as de Venecia 
Barrio Míer, diputado, Madrid. 
Venecia, 11 (4'20 tarde,) 
T~ agradezco la participachSn de 
haherse celebrado en toda. E::.\)aña l~ 
fie¡¡t.A. n,P. nl1PQh.nQ '\'ñ"+;"Q O, ,r, nO"'" 




10 (12 tarde.) 
Se h1i. celebrado en el Palacio de 
LOl'edán en comnemol'ación d. los 
Mártires, ulliéndose intención v O1'a-
cione~ de verdadera España. .' 
}'fe~9a1·· 
Ya lo sabíamos 
, . 
Dificilmente habr¡¡ pasado en Espafla 
por las regiones del poder otra situa-
ción política tan vigorosamente imlllIO'-
nada J combatida como la que pl'esiJe 
el Sr. Silvelaj yeso que se titulalJa re-
generadora por todo lo alto. 
Ni en la prensa , fuera de Jos periódi-
cos asalariados, ni en otl'a p~trt.ú algu-
na, sobre todo desde que con sus actos 
y su política vino á defraudar la s espe -
rallzas de algunos ilusos, apenas k L'l la 
el actual Gabinete partidarios, y ent.u -
siastas y de~int el'esados no cuenta COl! 
ninguno! Y sin embargo háse sostenido 
en el Gobierno y se sostiene todavía! Y 
~so que es lllUy de ext.rañar, no lo e., 
cieJ'.tamente tanto como el ver que haya. 
podIdo \'er coronarla por el éxito la fu-
nest ísima obra financiera del SI'. Villa.-
verde. 
En un principio, al reconocerse lo~ 
l'uinosisimos presupuestos del min istr' l 
de Hacienda , considerábase pOI' t o d()~ 
como una utopia y una quimera el r¡llt'l 
\1n día pudieran elevarse lÍ. la categoria. 
de leyes. Creíase, al menos , qlle esa 
en ormidad económica que vellía á acele-
rnr 1:1. ruina del país no pasaría en ( ~! 
, Parlamento sin ser fundamentalmente 
modificada.r reformada ; qlle por eier lo 
era lo melJos que podía espcl'al'se de es-
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llamaba regeneradora, Pero lo que ha 
resultado una verdadera utopia y una 
quimera, han sido las esperanzas de los 
que las fundaban en la actitud noble-
mente patriótica que pudieran adoptar 
en e~e vitalísimo asunto nuestros Cuer-
po colegisladores corrompidos hasta los 
t.uétanos y maleados en brado superla-
ti vo por la acción letal !lel pernicioso 
sistema imperante, 
Las sent.idas lamentaciones del país y 
Sl1!S enérgicas prot estas, algunas de ellas 
harto ruidosamente manifestadas, de na-
da han servido, no han hecho mella en 
el ánimo de sus representantes, de los 
que ha enviado á las Cortes para formu· 
lar au!; aspiraciones y defender sus inte-
reses; y por eso, por esa benévola é in· 
explicable actitud ele diputados y sena-
dores para Con los deslruetores planes 
del Gobierno, han sido estos aprobados 
y mlly pronto se traducirán en leyes;., 
á no tardar, la agricultura, el comercio, 
la industria y el trabajo manual y cuo-
tidiano sufrirán las consecuencias fata-
lísimas de esos fatales presupuestos y el 
espectro de la miseria penetrará, asola-
dor, en el hogar de millares de contri-
buyentes y de humildes obreros, 
Puede el Gobierno mOstrarse satisfe-
cho de su obra y el país prepararse á 
realizar nuevos y quizá insopo1·tables 
sacrificios. Sobre él, sobre el pais, pesa-
rán ímicamellte con los antiguos gran-
demente recargados, lIuevos impuestos, 
que extenllerán Sil acci()\l esquilma10ra 
á todos, destl(~ el más acaudü.lado contri-
buyente al más modesto trabajador . . 
Necesitaba la insaciable voracidad del 
parlamentarismo, mejor dicho de sus 
hombres y agiotistas, resarcirse de los 
quebra.ntos slIfridos con las l1.1timas gue-
ITas y con la.s enormes mutilaciones del 
tClTitorio nacional; y trata de conse-
guirlo, }le ro á costa exclusivamente del 
pueblo, del pacientísimo y empobrecido 
pueblo español, que va al sacrificio y se 
entrega a l511s explotadores y verdugos 
con la estlípida indiferencia de! paria y 
del idiota. 
El Sr. Sil vela ha triunfado en toda la 
línea; ..... ¡pero qué triunfo ese! Si, por 
zos" por'el ' ~Obi~t-no~J~ttMW~U,~\Vor-só~F¡; 
la muerte económica de la agricultura, 
el comercio y la "industria; que esas tres 
fllentes de la riqueza serán las que, en 
último término, experimentarán las de-
sastrosas consecuencias de los desast.ro-
sos presupuestos de! Sl'. Villa verde, 
Triunfo fácil es, sí, el obtenido por el 
Gobierno, dado que apenas ha encontra-
do oposición seria y formal en las opo-
sicione~ que podían haberla hecho ruda 
é in vencible á la nefanda obra fi nancie-
ra de la situación dominante, ((Eso de-
muestra hasta la evidencia lo que mu· 
chas veces hemos consignado en estas 
columnas y que no nos cansaremos de 
repetir; á saber: que eso de mayorías y 
minorías, ú oposiciones parlamentarias, 
es una farsa y una mentira; que unas y 
otras se entienden y conciertan á las 
mil maravillas y que si alguna vez ha-
cen las minorías, especialmente las di-
násticas, escarceos ó simulacros de opo-
sición es ni más ni menos, que para en-
gañar al pueblo, acallar sus clamores y 
contener de algllll modo sns ,instas in-
dignaciones. 
Sobre esa especie de sociedad de so-
corros mútuos existente entre los parti-
dos turnan tes para aprobar el de oposi-
ci<>11 lo propuesto por el gobernante, ha-
bía ahora una razón más para, que el 
partido fusionista no extremara su resis-
tencia á los planes y finanderos del Go-
bierno; y es la conveniencia y ventajas 
que ha de reportar al SI'. Sagasta el ver 
legalizada Ir.. situación económica, como 
prcsunto heredero del actual Gabinete. 
He ahí la clave, el desciframiento del 
enigma; si la oposición fusionist.a ha. si-
do débil y e~tndiada en el Parlamento 
en la cue¡;tión financiera cs por esas dos 
poderosísimas razones; por las relacio-
nes de benevolencia mútua existentes 
entre los partidos t,urnantes en el poder 
y por la conveniencia que al partido di-
nástico de OPosición ha de traer el en-
contrarse, cuando forme de nuevo Ga-
binete, con medios y facilidades econó-
micas para gobernar, 
A eso se reduce y en eso estriban to-
da la política y todos los afanes de los 
partidos parlamentarios, á ver de satis-
facer sus anhelos de mando, sus inmo-
deradas ambiciones, su espíritu de pre-
ponderancia y sus bajas é innobles con-
cupiscencia.s. 
Eso ya 10 sabíamos; pero sino lo hu-
biéramos sabido, demostraríanoslo de 
cumplida manera lo acabado de acaecer 
en el Congreso de diputac1oa. 
Voz de alarma 
Bajo el expresado t,ítulo, la excelente 
revista técnica Mem01·¡al de Artille'ría. en 
su númno del mes de Enero, publica las 
siguientes pat.rióticas observaciones que 
dabieran herir el pensamient.o y el cora-
zón de nuestro pueblo y de s~s gober-
nantes, á fin de que, avisad0s del ptlligro 
y persuadidos de la inminencia de éste y 
de la gravedad de la. situación políti:.;¿ 
internacional, procediésemos come pro-
cede un país que no se aviene á seguir 
liendo merienda de negros y presa de las 
codicias extrañ8.ll. 
Hé aquí las oportunísimas, exactas 'ad-
v~rtencias del Memorial de A,·tille,'ía: 
e La guerra. del Sur de Africa sigue su 
curso material, sin que por ahora soplen 
vientos de bona.nza. en fa.vor de la. pa.z, de 
esa paz que tant. debemos ambiciona.r 
los espafioles, aunque á primera. vista. pa-
rezca que nada nos va. ni llOS viene en la 
contienda. 
:.La.:i gente~ avisadas, los hombres que 
gustan estudia.r el IJorvenir de los a.oon-
teeimientos presentes, no pueden oculta.r 
la zozobra que les causa.n los iucesos que 
al presellte se desa.rrollan en el extremo 
austral del cont.inente africano, pUE.lS es 
allí donde la. desapoderada. 10m bición in-
glesa tiene, no sólo empeiiada esa. misma 
ambición, sino lo que más llena. las an-
lIias populares de cualquier nación: la 
honra nacional. 
:.Cualquiera que sea la. solución que al 
eonflicto se dé, España ha. de verse en no 
l.jano plazo lanza.da de nuevo í. una. gue-
rra tan d~sa.strosa. ó más que la. pasada, 
pues será á las puertas mismas de nuestra 
casa á donde vtmdrán poco menos que á 
mansal va, y á. despojarnos de lo poco 
que nos queda más allá de nuestra.s pro-
pias costas. 
"'r _" _. _ • • ••• • 1 _. _ _ _ __ ¡\ I!._! __ • __ __ _ i", 
al fin y á. la postre lo será, creará en 
aquella, vírgetles y ricas regiones su a.m-
bicionado imperio africa.no, ta.nto más 
ambiciona.do , cua.nto más siente debili-
tarse su dominio sobra aquel otro vasto 
imperio de la India, amenazado con te-
naz insistencia por el coloso del Norte. 
:.A.entada. Inglaterra sobre el Sur del 
Africa, como en otro tiempo lo estuvo 
.obre el extremo Oriente, ha. de procu-
rar a.nte todo ma.ntener una. vía. de co-
munica.cióu expedita y Cómoda ha.cia su 
nuevo imperio, y no dejará., de seguro, 
de p~(lseguir su polít,ica de expolia.ción, 
P?h~lCa. de la ~ual seremos las primera.s 
vlctlma..i, preClsalllente por la.s posesio-
nes que al1n conservamos PoU esa vía de 
comunicación á. qne antes aludimos. 
,.Bien sabemos que estas consideracio-
nes están en la mBltte de todos los espa.-
iioles, que miran la O'uerra actua.l con 
t?do el grande in terés 0q ne para nosotros 
tlene. 
»Mas es el caso qU1l mientras la.s na-
ciones europeas se pl'eparan con premu-
ra para. hacer freute á los acoutecimien-
tes que puedan surgi r , y que sUl'girán de 
seguro, entre nosotros no ¡;e nota sínto. 
ma algullo de alarma cnauuo como de-
. h " Clmos, emos de ser los '1l\e primero su. 
fran el choque q ue s~ nos viene enci ma, 
.Será nuestra situación todo lo preca-
ria que quieran hacerla, é induda.bleluen-
te 10 es ba.stan te ; pero mal que nos pese 
y por mucho que clamemos al cielo no 
d 
• , 
nos que a mas recurso que reunir nues-
tras pocas ó much-.s fuerzas encauzarlas 
d ' l ' , to as, o as ma~ de ellas, hacia un obje-
tivo concret? y bien definido y pl'epa.-
rarnos tamblell, en la medida. de nues-
t, ~os recursos , para. que el próximo con-
fhcto no nos halle tan desprevenidos co-
mO el pasado. 
. ~ El. país confía. para. casos tales en el 
EJer.Clto, pero es necesar!o que el Ejérci-
to dIga claramente al pals cuáles y cuán-
tos son los elementos indispensables pa.ra 
]a defensa, pue"! de nO hacerlo así el 
Ejército será. el primer responsa.ble de 
los fracasos que puedan Ocurrir. 
»Por lo que toca al arma de Artillería 
ya la;¡ gent.es se van a.percibiendo de l~ 
que esa arma representa en los ejércitos 
modernos, y de qué ma.nera. han experi-
mentado los ingle~es los efectos de su 
descuido en 110 manda.r de un princi-
pio contra. el enemigo las masas de arti-
llería, que al fin y á la. postre ha.n tenido 
que ir reuniendo pa.ra decidirse á lIalir 
de los atrineheramientol que tanto tiem-
po oouparon. 
:. Pa.ra 101 políticos y no políticos que 
ha8ta la. fecha han desoído las peticiones 
de los artilleros, cuando en todos los to-
nos han pedido aumento de nuestro ma-
terial de artillería, ta.nto de costa, pla.za. 
y sitio , como de ca.mpaiia, bueno será 
ponerles el ejemplo de lo que sucede en 
el ~ur de Africa. y lo que sucederá donde 
quiera que luchen ejércitoil que no sean 
cuba.nos ni filipinos. 
»Que la guerra. se nos vifln6 encima, no 
es menester ser muy desconfiado l-Jara. 
da.r en ello. Quien haya visitado nues tras 
posei!iones de Africa, quien haya refle-
xionad 0 seriamente en lo que de conti-
nuo hacen los ingleses en nuestras para 
ellos codiciadísirnas Canarias; quien haya 
meditado un poco, pero un poco nada. 
más, en cómo se han afianzado los ingle-
ses en Gibral~a.r, y el esca.so traba.jo con 
que tomarían tierra firme en Algeciras á 
las pocas horas de llega.do un CaBttS belli; 
qtlien no pierda d. vista. que cl\reciendo 
nosotros de flota nos hallamos á merced 
de quien fía en la suya su gran poderío 
naval, no podrá menos de verse domina-
do por una. gran desconfianza en el plllr-
venir, desconfianza que en modo alguno 
debe degenerar en esceptieismo, propio 
tan sólo de ánimol encogidoj y pusilá-
nimes. 
»No, el a.ugurar el mal no debe supo-
nerse en modo alguno renunciar á sus 
remedioSl, ni siquiera á IUS paliati vos. 
¿Que se va. perdiendo con reunir todos 
aquellos supremos medios que han de 
sernos da a.bsoluta. neeasida.d en e! día 
del conflicto?» .-
La fiesta del 10 de Marzo 
E.peetia('lulo eoo.olador 
Con má. solemnida.d, si cabe, que otros 
afios, hase celebrado en el actua.lla fies-
ta de los Má.rtires por la. España Tradi-
cionalista. No han sido meneJter insinua-
ciones ni a.d vertencias hecha.. con mucha 
anticipación en los peródicos de ia Causa 
para decid~r á nuestros leales amigoi á 
que conmemorara.n piadosamente la. fies-
.~ .)ft!,;" .... l ':¡nl 1f1 rI. MA.r,;o~ un,a sola. 
notiCia, da.da escueta.mente, Slll adornos, 
sin hinchamiento., la noticia de que el 
Jefe Augnsto de la Comunión quería que 
orá.emos por 10i Mártires en 10i templos 
y l.e,s ~onrálemos. en nuestros ?írculos y 
penodlCos ena.lteclendo los sacrlfieios que 
les inspiró su amor í. las patria~ tradicio-
nes simbolizadas en el sacrosanto Dios 
Pa.tria y Rey, ha bastado para que todo.; 
en las grandes como en las pequefia.s lo-
calida.des, hayamos cumplido fielmente 
la orden sobera.na. y dado el alto ejemplo 
de nuest.ra diciplina y reproducido elcon-
solad nr e"pectáculo que da siempre el 
puebl,) ca rlista ante la.s órdenes que ema' 
nan de su Augusto Caudillo. 
Para nosotros que conocemos perfecta-
mente á nuestros correligionarios, no 
hay en esto el más insignificaute moti vo 
de extrañeza; pero para. lol'! enemigos 
para los que nos juzgan con grande in~ 
exactitud trabajadoJ por el desaliento 
elltibiarlos en nuestra. fe, decaídos €ll~ 
l!Uestras espera.nza.s, poao menos que si 
considerárarnos ya. irrealiza.ble el triuufo 
defilliti vo .de nuestro programa y el an-
helado ad venimiento de la A ugu~ta perso-
na que lo simboliza., ha de haber sido 
moti vo de extrañeza y de d,tlsencanto el 
ver á los fi¡¡les carli~t8.i, nobles y plebe-
yos, congregarse en los templos y en los 
círculos COIDO un sólo hombre, animados 
p~r el ~ismo espíritu, inspirados en la. 
mIsma ldea y obedeciendo á. idéntica vo-
luntad, que se compendian todos en la 
palabra y en el deseo del Soberano de-
J . ' mostra ¡¡ o &Sl por modo harto elocuente 
que, si en el na.rlismo no podriamo!l lOer 
todos héroes y márt.ires, todoi sa.bemol y 
queremos ser lea.lísimos soldados. 
D.l mismo modo que se escucha aho-
ra la. voz del R ... para. estas empresa~ de 
paz, y con más ardimiento li cabe se 
oirán en ~l momento que E 1 juzgue opor-
tuno la.s ordenes pa.ra. empresas de sa.ori-
ficios, e iremos tras su ba.ndera sa.lvado-
ra. á donde El nos llame, tomando por 
guía y modelo de n lleiltros actos á elOs 
Mártires de las tradici ones pátrias que 
hemos recordado estos días y á los que 
en tOd0 queremos imitar. 
El pueblo carlista agua.rda si~rnpre pa-
rll. acM,arlas con la mayor decisión las ór-
denes de su Soberano. 
(De El CmTeo Español.) 
-------~-------
Revista da Roma 
Noticias vaticanas 
Las peregrinaciones .e luceden unu á 
otras formand() UD concurso piadoso, ca-
racterístiCA de la Ciudad de 1011 Papas: 
esta afluencia. de peregrinos desconcierta 
á la prensl\ liberal, que había. afirma.do 
que las romerlas eilcasearian y que el 
Año Santo pasaría. desapercibido en Ro-
ma,.-¿Desapercibido? Pues actua.lmente 
tenemos peregrinos de Francia, Hun-
gría., Montafiascone y Austria; pero la 
afluencia será ma.yor todavía á pa.rtir de 
P~scua. Ha.y inscritas por a.hora 162 p'-
regriuacioneil, incluyendo 8n ellas la.s de 
ca.da una. de las diócesis de Italia. 
Lo que más mara.villa á todos es la ma-
nera con que León XIII resiste todas es-
tas fa.tigaSl, acudiendo siempre puntual á 
18.1 audiencias de los peregrinos y con-
versando afablemente con ellos durante 
largo rato. Y á pesa.r de todo este traba-
jo que lla.marem08 extraordinario, está 
pI Papa constantemente al cuidado de 101 
aSluntos de la. Santa Sede, da gran im-
pulso á. los procesol de beatificaoión que 
han de quedar despachados dentro del 
Aiio Sa.nto, y en esta semana. ha. recibi-
do, además, á. ]os Embaja.dores d. AUI-
tria.-Hungría, Francia., Espafia, Mónaco, 
Bélgica y Rusia qne palaron í. feHeitar-
le con motivo del ani venario de .u ooro-
nación, 
Todos los soberanos de Europa hau en-
viado telegrama.s de felicitación al Pa-
dre Sa.nto, siendo de advertir que han li-
do muy expresivos los de] Empttrador de 
Alemania y del Czar de Rusia, ambo. 10-
beranos de un Estado no católioo; pero 
Mr. Loubet, presidente de la Repúblioa 
francesa., ha sido el únICO jefe de Estado 
que no en vió felicitación alguna al Vica-
rio de Jesucristo. ne modo que Francia, 
la. hijll. mayor del Catolicismo, h&brá vil-
to con profunda. pena que su jefe pres-
cindía de un acto de cortesía, del cual no 
prescindieron ni los mismos .oberanos de 
naciones no ca.tólical. Afortunadamente 
todos los fieles de la vecina República, 
agrupados alrededor de IU. Prelado., 
han en viado carilios .. y entuliuta. feH-
cita.oiones al Papa. 
Según datos fa.oilitado. por la Seoreta-
ría del Vatica.no pasan de dos mil los te-
legrama! de felioitación con motivo d.l 
... ~; ,,,.' ,,, .. r~o ;-0 1.. _::-&'onación del Papa, 
en IU ma.yorla suscrItos por Soberanos 
Prínc.ipes., Ca!deMales, Ar~o~ispo. y Obi.~ 
p"s: lllstltuClone. y aSOCI&Olone. eató1i-
ca.s d. todo el mundo. 
El Pa.dre Sa.nto ha. agraciado oon la 
más distinguida condecoración pontifioia 
al príncipe Altieri, nuevo eomandant.e 
de la Guardia noble de Su Santidad, 
Mons. Sbarett.i, sobrino del cardeaal 
Sbarett,i, ha llegado á la Habana para 
tomar poselión d. aquella importante 
diócesis episcopal, que cuenta 1.200.000 
a.lma.s. Sa.bido es que Mons. Sbaretti ha-
bía perma.necido 8 afios en la. delegación 
a.postólica. de 'Vashington y ahora. reem-
plazará al Ilmo. Sr. Santander y Frutos, 
que ocupa.ba la Sede .de}~, Ha.ba.na, y 
que ha presentado su dlmlslOn al Gobier-
no yankee para regresar á E:ipafia su 
• 1 ' palS na.ta . 
La. confirma.ción del fallo contra lo. 
Pa.dres Asuncionistas no ha. sorprendido 
en Roma. Sin emba.rgo, aquellos esforza-
dos sacerdotes a.curien nuevamente al 
Tribunal Supremo (Coltr á casBatio~,) 
-para conseguir que sea. revoca.da. la sen-
tencia por la, que se disuelve la reveren-
da Oomuuidad. Si por tercera vez se 
aClle:'da aq llella disolución se origi narán 
conflICtos graves y tal vez internaciona-
les, t oda vez que 108 Padres Asuncionis-
tas tienen en Ori('lnte muchas fundacio-
nes benéficas y de enseña.nza. desarrolla-
das bajo el protectorado de Francia; pero 
desde el momento que esta República 
acuerda. la disolución de aquella Comu-
nidad tendrá que c.nfiars •• l protecto-
rado de los católieo. en Oriente á otra 
Potencia. Este asunto es importa.ntisi-
mo, pues Alemania. é Inglaterra hace 
años que están solicitando de la Santa. 
Sede aquel pretectora.do, del cual tan ce-
losa. estaba. Francia . 
Se ha. propuesto á la Santa Sed. que 
a.un ?uando fUtlse ~%p~lsa.da. aquella Co-
mUl11dad del terrltorlO francés pueda. 
sin .~mbargo,. conti,nuar :.U propaganda. y 
aCClOIl en Onell te a la so m bra de Fran-
cia: y si esto fuese así , como pretende el 
Ministerio Waldeck-Rousseau 8e daría 
el caso ridícnlo de que el embaj~dor fran-
cés en Constantinopla. protegiera una 
Congret5ación, que ha sido expulsada d. 
su patna. Sena el colmo. 
Roma., 10 de Ma.rzo de 1900. 
----~._---
LA. CRUZ DE SOBRARB~ 
Crónica agrlcola cultivo de una remolacha roja (cuya ¡ versarío con la solemnidad que estos re-semill a vend e) comestible, forrajera I ducidos centr! s perm i te~. el que fué bas-
y azucarera á la vez, y 11\ llama in- tant~ con.c~rrldo, acercandose~? peno-
compal'able y la m ej ol' del mundo: . !las a . re~ l b lr la Sagra~a CO~ ~l n lO n que , 
acon Hej a abOllar CO II 5.000 kil os es- lden tl ficand se con l ~ III t enc lOn del eele-
t.i él'co l q ue 110 t.e ll g a paj uzo s ill co n - bra ll t~ , r ngaro~ ~l :'ie,n.or p~r lu al mas 
di fi ear en sentido beneficioso ptlra el }Ja.ís 
el proyecto de ley so bu a lctl holes pre-
sen tado en la:! Cortas . 
Ual ••••• Io.al.- La 1 ••• ., • . - 8.,-
•• Ia.ha. 
Leí con sati ¡;facción en LA CHO:& DE 
SOBIU.RBE que en Monzón se t.ratabl\ 
de instalal' ulla fábrica de azúcar de 
l'emolacha, la cual podría hacer r e · 
munerador el cultivo de dicho pl'e-
cio¡;o tubérculo en gralldes ext.e II Mio-
nes de terreno de Al'agónj por tal m o-
tivo, vamolt á decir algo Mobre dicho 
cultivo. 
. Ó b' d· . I d de nll e t ros CttrlSlmOl'l lD ol vldablefi com-
SUlllll' le ll ull a Ju e la este r co a u - . 
• < ~'. • .,. , . < gafi ros de n,nJ1fl fi y fat l ga~ q 1 en ~ l ea a.-
iendo tan pat.ente, como es, el (>!:itado 
de oal!composición da las ma}'oríi\.s de 
am bas Cámaras , pll cii fl l"1l. ser f) ll e tlie. en 
una mnestra de vir il i n de pelJd~ l l ci u. al-
gu nos de sus elementos y qn e hi ci 'son 11 0 
vi able semejan te ma lhadado pro)" eco . 1 n, rlll ~l.d l e ll do In, Otl rL 11I1 t. (~ d CO I~ a bo- po 001 11 011 r {'uer )1\ IOlí. rLi r tls de ll 11es t l' & 
n OH llllll e l'rLl es, 6 spa .1 fJO kJl OH II! t r at.o 9I:\. n t.R, Cansa , lo miS ll lO IltI p r la.s de 
d e ~osa, 100 d e s ulf ato a lll o ll HlCO )' nu~s~ r ' 411 ri dos so ldarlo fallecidos en 
200 d e supe rfo .. fa to, debie lldo dl)b la r - 11:\.11 guerras J e Cll ba y I·' ili¡.rin as. 
La indU!~tria y el comercio dan la 
mano á su buena y fecunda matIre la 
agricultura, y forman juntas la pros-
pel'idad matel'Íal de los pueblos: talll-
bién se han dado la mano fOl'nlando 
la Unión Nacional, la ciudad y el 
campo, lal Clímaras de Comel'cio con 
la Liga de contribuyelltes, el Sl·. P a-
raíllo con el Sl' , Cos taj per o aunque 
puede esperarse algo helleficio~o de 
dichas fuerzas, pu ede fl'fl.casar la tal 
Unión Nll.cional, si se olvidt\l'a de que 
Jesucl'Ílto regeneró al mundoj y que 
para la restauración se ha de vol vel' 
á Jesucristoj si se olvidara de que el 
liberalismo ha perdido á Espaita, por 
que lo ha apartado de Jesucristo Nues-
tro SeilOrj y que por lo tanto, fl'aca· 
sal" si 8e deja corrompel' por el po-
dl'ido y corruptor Iiberalililmoj y si 
no aplica con lógica aquellos medioll 
apropia.dos al fin: el liberalÍlmlO ha 
dividido y no puede unir, ha perdido 
y no puede salvar, ha corrompido y 
no puede lanear; y se necesita, como 
dijo el SI', Costa, una Espll.ña celosa 
de su dignidad, que levante por fin 
el puño (mejor la guillotina ó ame-
tralladora) y 10 deje caer pesadamen. 
te COIDO una maza sobre el cráneo de 
trell1 ó cuatro millares (muchos más 
debel'Ían ser, y otro Col bert) de tira-
nuelo!' regionales y locales (~mpe· 
zando por Madrid) que la tienen 8e-
cuest.rada la libertad y la honra: aho-
ra la lógica manda que se apoye á 
quien quiera y pueda ejecutarlo. 
-La remolacha afJetece terrenos 
profundos, fért.i1es, bien cavadoi y 
bien abonados y fl'escales: hay tres 
principales variedades; la muy en· 
carnada, la grande blanca y la re-
donda amal'illa.: se .iembl'& de Marzo 
á Mayo de asiento en líneas, colocan-
do do. ó más semillas á trechos de 35 
centímett'os, dejando 8010 una planta 
en cada golpe, La remolacha exige 
abonos abundantes especialmente fos o 
fatados: un exceRO de abonos azoados 
y potásicos puede p erjudicar la cali· 
dad del zumo azucarado que puede 
tener 8 ó 10 por 100 de azúcar según 
el abono y la calidad de la semilla. 
A principios de este siglo la trajo 
Napoleón (también nos trajo al libe· 
ralismo que es eapil.z de comerse to-
dal las remolachas), El azúcar !:le ela· 
bora por medio d~ varios apSl'atGS Ó 
máquinas, y cuyas opel'aciones prin. 
cipales son: lavar las raíces ó tubér-
culos: reducirlas á pasta : prensarlas: 
calentar el zumo cel'ca la ebullición y 
espumar: detecal' el zumo con Ulla 
cOl'riente de ácido carbónico: filtrar 
por mangas de lona; decolorar con 
capas de negl'o animal, y por último 
concentrar al vapor y cristalizar, 
operaciones parecidas á las del azú-
car de caña . La remolacha extrae 
tanto ácido fOifórico como los cerea-
le:l y más ázoe y potasa: se ha proba-
do, que las escorias y los superf08fa-
tOI juntos aument!Ul notablemente la 
cOlecha y el azucar: según Gonesse, 
600 kilos de escorias y 200 kilos su-
pedo.fato por hect.área produjeron 
100 quintales más de raíces y dos mil 
kilos más de azucar: las escorias se 
esparcen antell que el superfosfato, 
lo más pronto posible para que las 
labores las mezcle.n bien. 
De las di»t.intas variedades de re-
molachas unas sirven como fOl'l'l\je-
ras, otras comestibles y otras azuca-
reras ! per~ el agrónomo francés mon-
lieur Delenil publicó un folleto sobre 
el cultivo d.e la. remolacha y la mane-
ra de elaborar vino de remolacha; y 
de dicho folleto que conser vo, extrai-
go los siguientes datos: Pregona el 
se e~ t. n l:! c!L ll t. idad es s i se gRM a Ho lo Al p:-o pi o L i~ rnpo \¡ 1110. suplicado al 
abOllO min eral , I\unque com o hem t) ~ D ios dA las rniser i4:or dias se dig ne com-
dicho u ll tes da m ej or r esultado la p~,d e '(> \' se de IlU0st. ra des vell turada .Na-
m ezcla de las e¡;col'Ía¡; co n el supm'- clOn y que lU uy pronto uO ~Jc ed R. el tnun-
fosfa to. L a IJ elecció n de la s imi ell t.e fo de nlle ·· ~, l' o !l . a lvR. r\ re,.; ~df'lLl ~~ yaplas-
. te para ln empre el maldIto h berll.hsm o 
~omo en t~do c ul t IVO, es d e la ma.yo r con t.o las sns conse nell cift.!!. 
Impor ta llCIa , y no se le dl\ tan ta co ·· E sto es se ii r d irActor lo qll e CO Il las 
mo merece: )a!il semillas ha n de Rer más vi vas' R. nsil\s de S ll (}~razó l1 dliua su 
maduras , grandes , pesadas , exe ll t a s afmu. a migo S . H. y e llLu¡¡i&st a correli -
de 0101' á m o ho, puras y bi en escogi- gionario, 
das ; pues una buena semilla Pl'oduce Un almoglÍvQ)· . 
plantas vi g ol'ol!las mál:! l'clii s t eiltes á 
las illflll e l\cia~ atm oHfé l'ica~, á Ia.~ 
hiel'bas , ;í los inliecto8 y á las ellfer-
medades : ~e siembrall en líneas h a s-
ta el Mayo poniendo al g·unos gl'l\1I 0 lt 
en cada a g ujero, sacando des pués las 
plantas sobrantes dejalldo 10 pie:-o pOI' 
met.ro cuadrado: consel'van la vÍl·tUll 
germinativa cinco ailOliI y más : pllede 
hacel'se ~n semilleros y traliplalltull' 
do las plantitas. pero no va tan biell: 
unos pocos centímetros de tiel'l'a bas-
tan para cubrir la semilla: se escar-
da y bina la ti el'l'''' pal'a desencl'os-
tarla y sacal' las malas hiel'bas: con · 
tinuaremos, Diol:l mediante, 
• 
JUEGO DE~CU8IERTO 
En IOIJ periódic08 de Madrid se lee la. 
siguiente noticia: 
-Ha llegado á. Madrid, de ugres o de 
Lisboa, el escritor francés Mr. Gaston 
Rou vier, que, como se sabe, fué encarga-
do por el Gobierno de la vecina Repúbli-
ca para venir á. estudiar .1 estado de la. 
Península ibérica, El citado escritor tie-
ne ya terminados sus estudiolJ, y, de ser 
cierto lo que se le atribuye, dice que Es-
pana está. en peligro de un desastre finan-
ciero y económico como Portuga.l. Eso 
sobre lo ficticio de la subida de 101 fon-
dOI. El estado del pa.ís es bueno; pero 88 
sostiene el crédito merced á. presiones 
ruinolas». 
A buen seguro que dicha. noticia sor-
preuderá. í. má.s de cuatro que juzgan la 
solidez de la situación de Espana por la· 
subida de los valores, y sin recordar que-
brantos sufridos vacían sus bolsillos en 
la Bolsa á cam bio de papeles que á lo 
mejor, seglíll sea el talante del ro iuistro 
de Hacienda, pueden amanece1' mojados, 
Ó t~je)'eteados cua.ndo menos. 
N os decía hace pocos días un iuglés de 
marca auténtica, comentando nuestra 
marcha. financiera y ;a afición que rena-
ce de nuevo de cualquier papel, en vista 
de la garantía de la sit uación y del buen 
cariz, aparente cuando menos, de 101 
mercados: 
-Los espaiioles no tener memoria, ni 
saber calcular. 
En vano quisimos volver por los fne-
ros de nuestrolil compatriotas. El buen 
inglés nos derrotó, demostrándonos co-
mo dos y dos hacen cuatro, que era peli-
grolísimo el estado financiero del país , y 
que ,1 Gobierno lograba esa solidez oe 
que se envanece merced á ciertos recur-
1101. 
Oon el parecer de un inglés ha coinci. 
dido el d~l fra.ncés á que se refiere el 
suelto transcri to . 
y en verdad que no se necesita haoer 
grandes estudios para averiguar que el 
edificio de nuestro crédito está :iostenido 
con agujas. ASI es que no nos elrtrai'lall 
los parecerei y va.ticinios de ese francés 
en viado por el Go bierno de la vecina 
República . 
Así como no nos extrañará mal\ana el 
pouf que S8 avecina. 
(Del Con·eo Catalrí.u). 
Correspondencia 
Peraltilla 14 Ma rzo 190 0. 
Sr. Director de LA C RUZ DE SOIlR .\R BE. 
Mi respetable amigo y correligionario: 
En la iglesia. parroq nial de estE:' pueblo 
tuvo lugar el día 10 del corriente un ani-
Cronica 
Oon la solemnidad de RÚOS an teriore!!, 
es t. a tarde, á la !j cinco, da rá comienzo en 
la santa iglesia Ca tedra l el aolemne No-
venario que la Oofradía de carpinteros 
cOllsagra ti su ex cel!:io patrono el glorioso 
pat riarca S . J osé . 
Habrá sermón en los días siguientes: 
Día 18 , P. J osé Gistau , elicolapio. Día 
1Ú, P. Rafael Roda, íd. D ía 2:::l , P. Jua.n 
Aiijarde, íd. Día 24, P. Ma.nuel 0011, íd. 
Día 25, P. Florentín .Martín, íd . _. -
El nuevo presbítero nuestro est imado 
amigo y pai~lI.no D . Sixto AnÍ1nino y 
Alastl'ué , altlml;o de este Seminario, ce-
lebrará Sil primera Misa el jueves pró· 
ximo en Zaragoza, en la. san ta capilla de 
la santísima Virgen del Pila.r. 
'ram bién nuestro particular amigo don 
Vicen t e Latorre Egea ha celebrado su 
primera Misa en el día de hoy, en la igl@-
¡sia de Nt ra . Sra. de la Peüa de la impor-
taute villll. de Graus, pue blo de su l1&\ci-
miento. 
Enviamos á los nuevos sacerdotes y á 
8US respectivas familias nuestra cordial 
felicitación. _. -
:F;l domingo líltimo llegó á esta ciudad, 
procedente de Huesca y Jaca., ,1 excelen-
tísimo Sr. D. Arsenio Linares Pombo, 
capitán general de Aragón, con objeto 
de revistar el Regimiento de Reserva 
que reside en est,a ciudad, regresando á 
Zara.goza el siguiente día . 
Se hospedó en la casa del joven aboga-
do y acomodado propietario D. Vicente 
Ba.selga, en cuyo domicilio le visitaron 
todas las autoridades. 
La primera autoridad militar de la. re-
gión y sus acoulpaflan tes se fueron alta-
men te sati:'l fechos por las de-fel'encias de 
que fueron objeto duran te su corta per-
manenci a en nuestra ciudad. -.. 
El lunes último falleCl ó en La Puebla 
de Castro, víctima. de un sensible acci-
dente, la afable y virtuosa señorita doña 
Amalia de Mur y Castillón, hija de dis-
tinguida familia. 
En medio de los mayores sufrimientos 
y da nclo pruebas de gran resignación 
cris t iana, entregó su alma al Sei1or~ ro-
deada de su ca.r iñosa fa milia , y edifican-
do á cuan tos es ta ban presen tes. 
A su a.flig idísima loacl re doña Jacinta 
Cas tillón, viuda de Mur , á sus apenados 
hermano!> y demás deudos, enviamos 
nuestro mis sincero duelo, y sírvales de 
lenitivo que , á la que en vida fué cal'iilo-
sa hija. y hermana y ferviente crilitiana, 
el Señor ha.brá recompensario con creces 
las muchas virtudes que atesoró. 
Descanse en paz. -. -
El R do P. Miguel Pedrós, digno Su-
perior de la. Casa-Misión que los PP. de 
8an Vicen te de Paul t ienen establecida. 
en Bblpuig, ha ugresado R.l punto de su 
residencia después de haber ciado ejerci-
cios espirituales á las Hermanas de la 
Caridad d& los tres establecimient os de 
eita ciudad. -.. 
La. cuestión de los alcoholei , tan ti 
deshora é inopinadamente pla.nteada por 
el Go bi8rno en las Uámaru, es cuestión 
de vitalísimo interés para la ri'lueza vi-
t ícola , una de !as más i mpor tantes en Es-
paña y acaso la qne afecta al pfJr venir 
de may or ntímero de familias. 
E l Gobierno no las tiene todas en es& 
cuestión ; prueba de ello el, que el seüor 
Vi llaverde va deponiendo algo su intran-
sigencia, y mostrí.ndoi. dispuesto á. mo-
Mucho lo <;elebraríam os , como eelr\l 1'1t-
remo! que los dipll tadofi de 1 s d isLritos 
IÍ. quienes más directamente i!Jteresa 
asun to de t an ta monta y t ras C' oll <l -'ll cia. 
sepan cu mplir con su deber defeutlielldo 
los intereses de sas r efi pect i vos repre -e n· 
t ados . .-. 
Lu. eare. e¡,otllllte . 
Se ha remi tido á todos lo:! gobe rnado-
res civiles una circular refere nte á la 
aper tura., subsistencia y fun cion amiento 
de 10Sl cafés y establecimi entos de bebi-
das en los que se celebren espec tácu los 
de cauto, baile ó r epresen taciones tea tra-
les , disponiendo que será precisa la auto-
rización del g oblill'Dador Ó del ",¡calde res-
pect ivo en los pueblos que no sean capi-
tales de proviucia, para la apertura de 
10 1 cafés destinados á espeotáculos; que 
la !tuteriel e.d designará el tiempo de du-
ración de t ales recrAOS en las diferen tes 
eSl taciones elel alio ; sin que en uingún 
caso pueda terminar después ele la.3 doce 
de 11\ lloche, y, por último, que la impo-
lición consecutiva de tres multas a.1 due-
ño del establecimiento será motivo para 
i'uspender la ~elebración del espect áculo 
y ordenar la elausura definiti va del esta-
blecimiento. 
• I • 
La. Oomisión mixta de Reclutamiento 
de esta provincia celebró sesión el rniér-
coles último . Resolvió algunos expedien-
tes de exención ltlgal del reem plazo ante-
rior, y senaló 101 días que ha de tener lu-
gar la revisión anual de excepciones en 
el próximo mes de Abril de diferen tes 
partidos de la. provincia , que se verán 
en la forma. siguiente: el de Fraga, los 
días 6 y 7; Huesca., 10 y 11; Talllarite, 
el 17; Benabarre, 18 y 1.9; Jaca , 20 y 21; 
Barbastro , 24 y 25, Y Boltaüa 26 y 27. .. -
Mereado. 
Precio. corrientes en esta plaza.: 
Trigos, d. 36 í. 37 p.setas cahiz ; ceba-
da, d. 26 á 27 íd.; centeno, da 32 á 33 íd.; 
avena, de 21 á. 22 íd . , Y maíz, de 29 i 
30 íd. 
Se bacen pocas transacciones de tri-
gos. Loa preciol de estos, sostenidos . 
El aceite de la última cosecha se eoti-
za á. 51 pesetas, y el de cosechas ante· 
riores á 53 íd. quinta.l. 
Alcance 
Es ya oficia.ll .. noticia, procedente de 
Lisboa, de haber logrado evadirse de los 
indígenas 23 frailes, 7 sargentos y 127 
indi viduos de trepa, los cuales han lle-
gado á. dicha capital en el vapor Salva-
do)'(/. 
* * * Le Pígaro de París dice que en las can-
cillerías de Europa corre muy válido el 
rumor de que Rusia piensa tomar muy 
pronto la iniciativa de intervención en 
el conflicto anglo· boer , para. lo cual re-
fuerza considerablemente los elementos 
de combate que tiene acumulados en la 
front.era del Caúcaso. 
-Los ingleses ocuparon el mar te!'! ú l-
timo la ciudad de Bloemfontein , capit a l 
de la replíblica de Ol'ange. 
--El genera.l Gatacre ha logrado ['.po-
derarsQ de Betulia. 
El grueso de las fuerzas boers hánse 
reconaentrado al Sur dI) V aar . 
* :;: :;: 
Circula de nuevo el rumor de qu~ In -
glaterra, terminada la. guerra. con el 
'l'ransva.al, formulará sus deseos de apo -
dera.rse de lu Islas Canarias. 
Venta de fincas 
El día 2G del corriente mes de Marzo, 
á las once de su mañana, se venderán en 
pt't blica subasta ext rajudicia l , en la no-
taría de D, J uan J osé Esteban y Royo, 
las siguientes fincas, sitas en el té rmill o 
de esta ciudad: 
U N M O L I N O harinero, t itulad o tle 
o: la Parra», 
UNA VIÑA con olivos , ellla part irla, 
camino del P neyo, 
F;I pliego (le condieiones y los t í ru los 
de propiedad se hallan de manifiesto en 
la mencionada notaría, 
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SECCIÚN DE AN 'UNCIOS -
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ILUSTHACIÚN CATÓLICA 
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Preelo de .u.erlcll.n en h. peDiu.ullll • ., I"~.I'\.". al ••• 
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REGALO 
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E<I,' Centro ~e er.r.ar~a ¡fe qmorlajllr v eOrrf'r grali~ la~ dili/!ellcia~ prnpia~ de entierro~. En.1 .. 
" l) e '''' I1II' ,11I la .. cllja~ m ~ .¡ lIar.l ta ". m :jo¡ "ólicla.¡ v 111e .n;i .. re.¡j.¡lell a la Il tl mll.lacl. no lellil'nclo rivI el 
.[l r;lll "·:1 \ hllell ¡C1I~10. por 1" Ijllé. Y á tin ,j" 1111 .¡,liil' tlll¡.{ 'lñad,}.¡ .• 1IIlc.¡ cl11 hac'er aiu.le con nill@:lIr 
.. Lra l·.;la l '¡ r.~ jmit'llllo ha ~ qlill vi'¡llar 111 variaclí.jlllCI oIlIrliclo 'ple 1'11 caja~ de ac~t'lfI). hh'rra glllVllnb:ado 
l' lII!1d .. r:l y la rnagnllica -eril' de aclol"lIo" de lucia!! cla·e, cle~lle lo- lila" IlijO~()iI ha.¡la 10H d. lIum. 
~ l'lIcilll\z. tl xj.¡len á lli'lIIOSición .Ie nlle~lrll n"mero~a clielllt'la y 1I1 púl.lic·o en general. TamlMn se 
enl:.II'/!:lI, lapida .. morluoriatl de8c11' la~ maH '1ellcilla~ ha"ta la ... Ie Ola!! lujo. parl lo c:ull tif!oe relacio-
IIO.~ COI. I,,~ ,Irlllcipllltl'¡ m:rrmolí~la. Je ',Iaflrid, Barceluna y Zaragnl.;', Cuantol' encarf(o~ 'l' recilcu 
(11' la r. i: .. ''' cl Ó dp. ruera. ~tl ~Irvan con r1rolltitlld. e!lmero yec:oDllmil. 
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Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en eftf periódico. 
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~:. ~ para no subsu . lores. 
~Il tamafio mayor y en 1: plana para sub;;.:n ¡,tores. 
»:. JI. para nn subscriptores. 





ADVERTENCIA IMPDRTANTE.-'I'lIdas las tls4uela. 4u"'!itl Im-
priman f.n la imprenta de este p~riódico, se insertarán fin el mis-
mo. siempre que los illteresados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
tiERt4IAS' 
(Trencaduras Ó. asbinsaduras) 
La~ f ' er ~ onas afectadas por tan moleq:¡ co-
ritO gr'lv.;: dq'lencl;l, ' ncontraran en la antigua 
y a¡;redllada {armada de S"lá, un grande y 
vanado surtido d~ brtl"arr ... , dt:sde los de 
¡;onstruc~'lón más selll:iila, ha~ta los más acre-
ditados sistem¡¡~ modernos. 
lir: .. rt .. ~ro r ••• I.dor ,,1 más apropó~ito 
p;na ia ;d\':Ul:l()1l y curación de cualquiera 
hér llia ~'M :¡ nligua y rE'heldt' que sea. 
IIr"auero. n'uy finC!o.: y ('(,rrndos. espe-
, ;;. 1<-, ;- al '" I'.uj <:' r . 
¡~r~.u .. ro. de ~lln':I . . ("1 ré:-orte V sin él, 
POPIlJ!o p . 1 a C; lIio. -
Urlllíu .. r ••• de gUilla elln pdotas de aire 
com priu¡jdo, para perSOI!as delicadas que ne 
pueden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
Hr.5 ...... fuertes, clase ~!ipecial para 
trabajadores. 
.Cr."uf'!r .. de Inda< c :ast's, form3~ y sis 
tern ;l~, f,ara rodas edadó. 
En la ml ~ ma Casa se en olltrHan tarr.bién 
alm . h¡¡dilla~ Ó ~slelllo~ de ¡;(oma, para viaje 
para ellfenJ,l's . Hiher("·IIt:s, Bi~luris comul\.-s 
y ¡¡ -ép!i. o ~ , Hrazalt:tc" Caht' ~lIlllo¡;, CáUlILcs, 
Cut: ll la -¡;o t a~, UlI cha < dto te,da s c]a~c::s , E"Fé-
culums, E ~ tt:tóscO f'OS , Fajas ventralc-!, Guar-
di,]"c h< '., G'J ' ros pa! a hielo, G •. r¡ n~as dt' va-
rI as cl¡¡~es , Gennglltllas Pra\'aI7, Irlc:-m a~¡\p 
ti , a ~ , Gallll, ,', .\Itdta, Me tqti cf c. dI: go" a, 
Ori l1:dt·s dt· gOIl . ¡¡ Vuka[lIZad¡¡, Pes;trío" Pe-
znn er¡¡~, PII Z,h, Pinceles, P(·rtacáuqicos, 
Puh't"ril¡¡d"·re~ . S¡ica!t'che" S( , péa~ . Suspen-
SOl ios. Tijt·ras j ,ltmás artículos de cirujía y 
veterinaría. 
Geringuill· ·s del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas minerales, Gránulos dosimétricos, 
]ar¡; bes y Robs. .. 
Espe¡;ia lidades farmacéuticas, Preparado~ 
antisépticos para la Cura de Lister. 
farmacia y la~oratorio de lorenzt Solí 
PALMA, t 8-LtRI DA. 
SEIIAnlARIO ,TBADICIOl\TALISTA·~ 
Periódico semanal. - Suscri pc.ion: - l' 50~ pesetas . trimestre · 
Anuncios, esquelas I ue dcfnneión, cÚIIlunicados U \'.1 sos 
, . 
a preClO~' eon vencionales 
1.\.dministración: caJ.le de los i~~l rgensola, 49, BARBASTRO 
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